Flore et végétation des alpes : by Dulex, Jean-Pierre




Depuis plus de 20 ans, Eric Grossenbacher2) met sur pied des cours de botanique dans le cadre du
Centre de perfectionnement du corps enseignant du canton de Berne3). En juillet 1995 son 39e
stage d’une semaine s’est déroulé dans la région de Loèche-les-Bains sous la direction scienti-
fique de la botaniste valaisanne Verena Chastonay4). 
Dans le compte rendu qui suit, les listes floristiques effectuées durant la semaine sont précé-
dées d’une brève introduction et de précisions concernant leur appartenance phytosociologique.
La nomenclature utilisée est celle de la Flore de la Suisse d’AESCHIMANN et BURDET (1994).
2. Observations
24 juillet 1995
Environs de la Rinderhütter, 2310 m. Pâturage, exposition sud-est, pente 40°. Nardaie (Nardetum
alpigenum) avec pénétration de quelques espèces de prairies grasses:
Alchemilla vulgaris Anthoxanthum odoratum
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris Arabis alpina
Campanula barbata Campanula scheuchzeri
Cardamine resedifolia Cerastium arvense ssp. strictum
Festuca rubra Galium pumilum
Gentiana acaulis Gentiana verna
Geum montanum Leontodon helveticus
Ligusticum mutellina Lotus alpinus
Luzula spicata Myosotis alpestris
Nardus stricta Pedicularis sp.
Phleum rhaeticum Phyteuma betonicifolium
Plantago alpina Poa alpina
Potentilla aurea Ranunculus kuepferi
Sagina saginoides Saxifraga moschata
Sedum alpestre Sibbaldia procumbens
Silene acaulis Soldanella alpina
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Thymus serpyllum Trifolium badium
Trifolium pallescens Trifolium pratense
Veronica alpina Veronica fruticans
Viola calcarata
Même endroit, mais à une cinquantaine de mètres, sur l’autre versant, exposition nord-ouest.
Sol nettement moins décalcifié:
Cetraria islandica Cladonia rangiferina
Androsace carnea Androsace chamaejasme
Antennaria dioica Aster alpinus
Helictotrichon versicolor Bartsia alpina
Carex atrata Carex capillaris
Carex sempervirens Dryas octopetala
Elyna myosuroides Erigeron polymorphus
Euphrasia minima Hedysarum hedysaroides
Hieracium piliferum Homogyne alpina
Leontodon hispidus Leucanthemopsis alpina
Ligusticum mutellinoides Loiseleuria procumbens
Silene suecica (=Lychnis alpina) Minuartia verna
Myosotis alpestris Nigritella nigra
Oxytropis campestris Pedicularis verticillata
Poa alpina Polygonum viviparum
Primula farinosa Pulsatilla vernalis
Ranunculus alpestris Salix reticulata
Salix serpyllifolia Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata Selaginella selaginoides
Sesleria caerulea Veronica aphylla
25 juillet 1995
Itinéraire: montée en télésiège jusqu’à Folljeret, puis longue traversée presque horizontale jusqu’à
la Flüealpkapelle via Majingalp et Flüealp. Retour à Loèche par la rive droite de la Dala. Brousse
d’aulne vert (Alnetum viridis), Folljeret, 1920 m, exposition nord, pente 20°:
Alnus viridis Aconitum vulparia
Adenostyles alliariae Alchemilla vulgaris
Aster bellidiastrum Geranium sylvaticum
Hypericum maculatum Myosotis alpestris
Phyteuma ovatum Polystichum lonchitis
Rhododendron ferrugineum Rumex arifolius
Salix foetida Salix hastata
Saxifraga rotundifolia Silene dioica
Silene vulgaris Stellaria nemorum
Trollius europaeus Veratrum album
Viola biflora
Le long du chemin conduisant de Folljeret  à Majingalp (env. 200 m après Folljeret):
Anemone narcissiflora Bartsia alpina
Biscutella laevigata Carduus defloratus
Chaerophyllum hirsutum Crepis aurea
Festuca rubra Galium pumilum
Gymnocarpium robertianum Linum alpinum
Lotus alpinus Oxalis acetosella
Paris quadrifolia Phleum rhaeticum
Phyteuma orbiculare Poa alpina
Pulsatilla alpina Ranunculus alpestris
Ranunculus nemorosus Salix foetida
Saxifraga paniculata Silene acaulis
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Soldanella alpina Thalictrum aquilegiifolium
Trifolium pratense ssp. nivale
Prairie le long du chemin conduisant de Folljeret à Majingalp, 1920 m, exposition nord – nord-
ouest.
Alchemilla conjuncta Androsace chamaejasme
Anthyllis vulneraria ssp. cherleri Arabis ciliata
Aster bellidiastrum Astragalus alpinus
Bartsia alpina Biscutella laevigata
Carduus defloratus Carex ferruginea
Carex ornithopoda Cerastium arvense ssp. strictum
Euphorbia cyparissias Festuca rubra
Galium pumilum Gentiana verna
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Hedysarum hedysaroides
Hieracium murorum Homogyne alpina
Leucanthemum vulgare Linum alpinum
Lotus alpinus Luzula sylvatica
Myosotis alpestris Phleum hirsutum
Phyteuma orbiculare Plantago atrata
Poa alpina Polygala alpestris
Polygonum viviparum Potentilla crantzii
Pulsatilla alpina Ranunculus montanus
Rhinanthus sp. Satureja alpina
Senecio doronicum Sesleria caerulea
Silene vulgaris Thymus gr. serpyllum
Trifolium badium Trifolium pratense
Trollius europaeus
Prairie marécageuse calciphile à laîche de Daval (Caricetum davallianae). Le long du chemin
conduisant de Folljeret à Majingalp, 1915 m, exposition nord – nord-ouest:
Achillea macrophylla Aster bellidiastrum
Astragalus frigidus Bartsia alpina
Carex davalliana Carex frigida
Carex lepidocarpa Carex panicea
Equisetum variegatum Gentiana clusii
Hedysarum hedysaroides Juncus alpino-articulatus
Juncus triglumis Ligusticum mutellina
Polygonum viviparum Potentilla erecta
Primula farinosa Salix foetida
Salix reticulata Saxifraga aizoides
Saxifraga paniculata Soldanella alpina
Tofieldia calyculata
Lande à rhododendrons (Vaccinio-Rhododendretum ferruginei). Peu après Majingalp en direc-
tion de Flüealp, 2000 m:
Alchemilla vulgaris Calamagrostis villosa
Campanula barbata Deschampsia flexuosa
Epilobium sp. Gentiana purpurea
Geranium sylvaticum Hieracium murorum
Juniperus communis ssp. alpina Knautia dipsacifolia
Larix decidua Melampyrum sylvaticum
Peucedanum ostruthium Rhododendron ferrugineum
Rosa pendulina Saxifraga cuneifolia
Silene rupestris Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum Vaccinium vitis-idaea
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Pelouse calcicole relativement xérophile (Seslerio-Caricetum sempervirentis). Flüealpkapelle,
2020 m, exposition sud, pente 15°:
Alchemilla conjuncta Anthyllis vulneraria ssp. cherleri
Arenaria ciliata Athamanta cretensis
Betonica hirsuta Briza media
Carex ornithopoda Carex sempervirens
Carlina acaulis Erigeron alpinus
Euphorbia cyparissias Festuca rubra
Galium pumilum Globularia cordifolia
Helianthemum nummularium Hieracium villosum
Myosotis alpestris Onobrychis montana
Phleum hirsutum Phleum pratense
Plantago atrata Poa alpina
Polygala alpestris Pulsatilla alpina
Rhinanthus alectorolophus Rhinanthus serotinus
Satureja alpina Senecio doronicum
Sesleria caerulea Silene vulgaris
Trifolium pratense ssp. nivale Valeriana montana
Eboulis calcaire (matériaux moyens à grossiers). Alliance du Thlaspion rotundifolii. Juste au-
dessous de la Flüealpkapelle, 1990 m:
Adenostyles glabra Athamanta cretensis
Campanula cochleariifolia Festuca violacea
Galium lucidum Gypsophila repens
Hieracium staticifolium Kernera saxatilis
Linaria alpina Poa minor
Rumex scutatus Satureja alpina
Saxifraga aizoides Saxifraga paniculata
Thlaspi repens (=T. rotundifolium) Trisetum distichophyllum
Valeriana montana
26 juillet 1995
Itinéraire: Rinderhütter (2310 m) - Schafberg (2865 m). Avant de débuter la montée de la longue
crête conduisant au sommet du Schafberg, une première liste de végétation est dressée dans une
nardaie (Nardetum alpigenum). Tschärmilonga, altitude 2180 m, exposition sud-ouest (croupe):
Achillea millefolium Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum Arnica montana
Avenella flexuosa Avenula pubescens
Betonica hirsuta Botrychium lunaria
Campanula barbata Campanula scheuchzeri
Carex sempervirens Cerastium arvense ssp. strictum
Festuca rubra Galium pumilum
Gentiana acaulis Gentiana purpurea
Geum montanum Hieracium angustifolium
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Hieracium lactucella
Hieracium pilosella Hypochoeris uniflora
Juniperus communis ssp. alpina Lathyrus pratensis
Lotus alpinus Luzula multiflora
Luzula spicata Myosotis sylvatica
Nardus stricta Nigritella nigra
Pedicularis tuberosa Phleum alpinum
Phyteuma betonicifolium Plantago alpina
Plantago atrata Poa chaixii
Polygonum viviparum Potentilla aurea
Potentilla grandiflora Pseudorchis albida
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia Ranunculus kuepferi
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Sempervivum montanum Senecio incanus
Silene nutans Silene rupestris
Solidago virgaurea Thymus serpyllum
Trifolium alpinum Trifolium badium
Trifolium pallescens Trifolium pratense ssp. nivale
Vaccinium myrtillus Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea Veronica chamaedrys
Veronica fruticans Viola calcarata
Sur la crête du Schafberg, 2495 m, exposition sud-est, pente 50°, recouvrement environ 40%.
Il s’agit d’une pelouse alpine proche du Festucetum halleri. Ce type de pelouse acidophile est très
fréquent dans les chaînes siliceuses des Alpes. Les deux associations les plus répandues sont le
Festucetum halleri et le Caricetum curvulae qui appartiennent toutes deux à l’alliance de la laîche
courbée (Caricion curvulae). Elles sont adaptées à des conditions microclimatiques moyennes,
n’étant ni xérothermophiles, ni hygrophiles. La durée de leur enneigement est assez longue: 7 à
8 mois, mais moins longue que pour les combes à neige (voir liste suivante):
Androsace carnea Androsace chamaejasme
Androsace obtusifolia Androsace vitaliana
Antennaria dioica Anthoxanthum odoratum
Cardamine resedifolia Carex curvula
Carex sempervirens Cerastium arvense ssp. strictum
Draba aizoides Dryas octopetala
Elyna myosuroides Festuca halleri
Festuca violacea Gentiana brachyphylla
Geum montanum Helianthemum alpestre
Juncus trifidus Leontodon helveticus
Lotus alpinus Luzula spicata
Silene suecica (=Lychnis alpina, Viscaria alpina) Minuartia sedoides
Minuartia verna Myosotis alpestris
Plantago alpina Poa alpina var. vivipara
Pulsatilla vernalis Saxifraga bryoides
Saxifraga moschata Saxifraga paniculata
Sedum alpestre Sempervivum arachnoideum
Sempervivum montanum Senecio incanus
Silene acaulis Silene exscapa
Thymus serpyllum Veronica bellidioides
Veronica fruticans Viola calcarata
Vitaliana primuliflora (=Douglasia vitaliana)
Sommet du Schafberg (2845 m). Exposition sud – sud-est, pente 25°, recouvrement 10%. Le
sommet du Schafberg, ainsi que l’arête qui se prolonge jusqu’au Torrenthorn, sont taillés dans des
calcaires siliceux du Lias (Jurassique inférieur), d’où la présence de plusieurs espèces caractéris-
tiques de l’alliance de l’Androsacion alpinae qui colonise les éboulis siliceux des Alpes:
Androsace alpina Arabis caerulea
Artemisia genipi Draba aizoides
Erigeron uniflorus Festuca violacea
Linaria alpina Minuartia sedoides
Oxyria digyna Poa alpina
Pritzelago alpina Saxifraga bryoides
Saxifraga oppositifolia Saxifraga seguieri
Sedum alpestre Trisetum spicatum
Un peu en dessous du sommet du Schafberg, 2815 m. Combe à neige (Salicetum herbaceae)
en exposition sud-est. La combe à neige s’installe en fonction de trois facteurs écologiques: la
brièveté de la période de végétation, l’humidité abondante et la forte teneur en humus du sol. En
ce qui concerne la période de végétation, elle est d’environ 8 semaines pour un Salicetum herba-
ceae; en dessous de 6 semaines, il ne reste plus que des mousses (Polystichum) et au-delà de 8 à
10 semaines - sur silice - l’on passe au Caricetum curvulae:
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Alchemilla pentaphyllea Carex curvula
Cerastium uniflorum Geum montanum
Gnaphalium supinum Polystichum sp.
Salix herbacea Sibbaldia procumbens
27 juillet 1995
Itinéraire: montée en téléphérique à la Rinder Hütte (2310 m) puis montée au Torrenthorn
(2997.8 m) par le sentier pédestre. Derrière l’hôtel du Torrenthorn (2500 m), sur une croupe expo-
sée. Prairie à Elyna (Elynetum):
Alchemilla vulgaris Androsace chamaejasme
Androsace obtusifolia Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
Aster bellidiastrum Avenula versicolor
Campanula scheuchzeri Carex atrata
Carex parviflora Elyna myosuroides
Erigeron uniflorus Euphrasia minima
Galium pumilum Gentiana acaulis
Geum montanum Helianthemum alpestre
Hieracium angustifolium Hieracium piliferum
Juncus jacquinii Juncus trifidus
Leontodon helveticus Leucanthemopsis alpina
Ligusticum mutellina Ligusticum mutellinoides
Loiseleuria procumbens Lotus alpinus
Luzula multiflora Lychnis alpina
Myosotis alpestris Nigritella nigra
Pedicularis verticillata Plantago alpina
Poa alpina var. vivipara Polygonum viviparum
Potentilla aurea Pulsatilla vernalis
Ranunculus alpestris Salix retusa
Selaginella selaginoides Sempervivum montanum
Silene acaulis Trifolium alpinum
Trifolium badium Veronica bellidioides
Veronica fruticans
Eboulis calcaire (Thlaspeetum rotundifolii). Exposition sud-ouest:
Alchemilla pentaphyllea Carex curvula
Cerastium uniflorum Geum montanum
Gnaphalium supinum Polystichum sp.
Salix herbacea Sibbaldia procumbens
Torrenthorn, relevé effectué sous le sommet par Ernest Gfeller. Pente douce, 2950 m.
Correspond à l’Artemisio-Saxifragetum muscoidis, une association décrite par RICHARD (1975) au
val d’Anniviers sur des arrêtes exposées aux vents sur schistes lustrés:
Androsace alpina Arabis alpina
Arabis caerulea Artemisia genipi
Cerastium latifolium Draba aizoides
Erigeron alpinus Minuartia sedoides
Minuartia verna Pritzelago alpina
Saxifraga androsacea Saxifraga bryoides
Saxifraga moschata Saxifraga muscoides
Saxifraga seguieri Silene acaulis
Trisetum spicatum Veronica alpina
A relever encore la présence a priori étonnante sur calcaire de Geum reptans à 2860 m sur l’ar-
rête conduisant du Torrenthorn au Schafberg. Mais, bien que d’indice de réactivité 2 selon
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Landolt,  «la benoîte rampante n’est cependant pas exceptionnelle sur les calcaires ou les
schistes» (FAVARGER 1995).
28 juillet 1995
Itinéraire: montée en téléphérique au col de la Gemmi, puis éboulis le long du Daubensee (rive
est uniquement). Le Dogger (Jurassique moyen) affleure largement dans les parois du Balmhorn,
il est surmonté du Malm (Jurassique supérieur) qui passe au col de la Gemmi et forme le sommet
de l’Altels. La base du Crétacé est marneuse et assure une certaine étanchéité au Daubensee, un
lac qui n’a pas d’exutoire en surface; ses eaux s’écoulent par des chenaux souterrains. Eboulis
calcaire en rive est du Daubensee (Thlaspietum rotundifolii). Alt.: 2260 m. Recouvrement: moins
de 1%:
Alchemilla conjuncta Arabis alpina
Arabis caerulea Campanula cochleariifolia
Cerastium latifolium Cirsium spinosissimum
Cystopteris fragilis Doronicum grandiflorum
Dryas octopetala Epilobium sp.
Festuca violacea Gentiana brachyphylla
Linaria alpina Moehringia ciliata
Myosotis alpestris Polygonum viviparum
Pritzelago alpina Ranunculus alpestris
Ranunculus montanus Salix herbacea
Salix sp. Saxifraga androsacea
Saxifraga macropetala Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata Thlaspi rotundifolium
Viola calcarata
Même éboulis calcaire à quelques dizaines de mètres du premier, mais en voie de stabilisation.
Recouvrement 40%. Ce n’est plus un Thlaspeetum, mais pas encore un Seslerietum; il s’agit
d’une association intermédiaire, de transition [que l’on pourrait nommer Dryadetum (à créer?)].
D’autres groupements de transition à Dryas entre alluvions ou éboulis et Seslerion ont d’ailleurs
été décrits en particulier par Annelise Dutoit à Pont de Nant et par Jacques Droz à Derborence:
Achillea atrata Alchemilla conjuncta
Arabis alpina Campanula scheuchzeri
Carex appropinquata Carex parviflora
Cerastium latifolium Cirsium spinosissimum
Dryas octopetala Epilobium sp.
Festuca quadriflora Festuca violacea
Galium pumilum Gentiana brachyphylla
Homogyne alpina Moehringia muscosa
Myosotis alpestris Poa alpina var. vivipara
Polygonum viviparum Pritzelago alpina
Ranunculus alpestris Ranunculus montanus
Salix herbacea Salix reticulata
Salix retusa Saxifraga androsacea
Saxifraga moschata Saxifraga oppositifolia
Sedum atratum Sesleria caerulea
Silene acaulis Soldanella alpina
Taraxacum sp. Veronica aphylla
Viola calcarata
Et toujours au même endroit, mais éboulis stabilisé depuis encore plus longtemps. Cette fois
les espèces des prairies y sont plus nombreuses, le recouvrement atteint 90%. Dans la liste sui-
vante, seules les espèces non présentes dans les deux stations précédentes sont citées:
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Alchemilla vulgaris Aster bellidiastrum
Carex sempervirens Geum montanum
Ligusticum mutellina Lotus corniculatus
Plantago alpina Plantago atrata
Potentilla aurea Potentilla crantzii
Selaginella selaginoides Trifolium sp.
Veronica alpina
3. Conclusion
Grâce à une météo clémente tout au long de la semaine, à l’enthousiasme des participants et
surtout aux excellentes connaissances floristiques et phytosociologiques de Verena Chastonay, ce
39e stage mis sur pied par Eric Grossenbacher a été un succès total. La région de Loèche-les-
Bains, et plus spécialement le Torrenthorn et la région du col de la Gemmi, mérite la visite de tout
botaniste amateur de flore alpine.
Au cours de la semaine, 159 taxons ont été relevés:
Achillea atrata Achillea macrophylla
Achillea millefolium Aconitum vulparia
Adenostyles alliariae Adenostyles glabra
Alchemilla conjuncta Alchemilla pentaphyllea
Alchemilla vulgaris Alnus viridis
Androsace alpina Androsace carnea
Androsace chamaejasme Androsace obtusifolia
Androsace vitaliana Anemone narcissiflora
Antennaria dioica Anthoxanthum odoratum
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris Anthyllis vulneraria ssp. cherleri
Arabis alpina Arabis caerulea
Arabis ciliata Arenaria ciliata
Arnica montana Artemisia genipi
Aster alpinus Aster bellidiastrum
Astragalus alpinus Astragalus frigidus
Athamanta cretensis Avenella flexuosa
Avenula pubescens Avenula versicolor
Bartsia alpina Betonica hirsuta
Biscutella laevigata Botrychium lunaria
Briza media Calamagrostis villosa
Campanula barbata Campanula cochleariifolia
Campanula scheuchzeri Cardamine resedifolia
Carduus defloratus Carex appropinquata
Carex atrata Carex capillaris
Carex curvula Carex davalliana
Carex ferruginea Carex frigida
Carex lepidocarpa Carex ornithopoda
Carex panicea Carex parviflora
Carex sempervirens Carlina acaulis
Cerastium arvense ssp. strictum Cerastium latifolium
Cerastium uniflorum Cetraria islandica
Chaerophyllum hirsutum Cirsium spinosissimum
Cladonia rangiferina Crepis aurea
Cystopteris fragilis Deschampsia flexuosa
Doronicum grandiflorum Draba aizoides
Dryas octopetala Elyna myosuroides
Epilobium sp. Equisetum variegatum
Erigeron alpinus Erigeron polymorphus
Erigeron uniflorus Euphorbia cyparissias
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Euphrasia minima Festuca halleri
Festuca quadriflora Festuca rubra
Festuca violacea Galium lucidum
Galium pumilum Gentiana acaulis
Gentiana brachyphylla Gentiana clusii
Gentiana purpurea Gentiana verna
Geranium sylvaticum Geum montanum
Globularia cordifolia Gnaphalium supinum
Gymnocarpium robertianum Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides Helianthemum alpestre
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Helianthemum nummularium
Helictotrichon versicolor Hieracium angustifolium
Hieracium lactucella Hieracium murorum
Hieracium piliferum Hieracium pilosella
Hieracium staticifolium Hieracium villosum
Homogyne alpina Hypericum maculatum
Hypochoeris uniflora Juncus alpino-articulatus
Juncus jacquinii Juncus trifidus
Juncus triglumis Juniperus communis ssp. alpina
Kernera saxatilis Knautia dipsacifolia
Larix decidua Lathyrus pratensis
Leontodon helveticus Leontodon hispidus
Leucanthemopsis alpina Leucanthemum vulgare
Ligusticum mutellina Ligusticum mutellinoides
Linaria alpina Linum alpinum
Loiseleuria procumbens Lotus alpinus
Lotus corniculatus Luzula multiflora
Luzula spicata Luzula sylvatica
Lychnis alpina Melampyrum sylvaticum
Minuartia sedoides Minuartia verna
Moehringia ciliata Moehringia muscosa
Myosotis alpestris Myosotis sylvatica
Nardus stricta Nigritella nigra
Onobrychis montana Oxalis acetosella
Oxyria digyna Oxytropis campestris
Paris quadrifolia Pedicularis sp.
Pedicularis tuberosa Pedicularis verticillata
Peucedanum ostruthium Phleum alpinum
Phleum hirsutum Phleum pratense
Phleum rhaeticum Phyteuma betonicifolium
Phyteuma orbiculare Phyteuma ovatum
Plantago alpina Plantago atrata
Poa alpina Poa alpina var. vivipara
Poa chaixii Poa minor
Polygala alpestris Polygonum viviparum
Polystichum lonchitis Polystichum sp.
Potentilla aurea Potentilla crantzii
Potentilla erecta Potentilla grandiflora
Primula farinosa Pritzelago alpina
Pseudorchis albida Pulsatilla alpina
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia Pulsatilla vernalis
Ranunculus alpestris Ranunculus kuepferi
Ranunculus montanus Ranunculus nemorosus
Rhinanthus alectorolophus Rhinanthus serotinus
Rhinanthus sp. Rhododendron ferrugineum
Rosa pendulina Rumex arifolius
Rumex scutatus Sagina saginoides
Salix foetida Salix hastata
Salix herbacea Salix reticulata
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Salix retusa Salix serpyllifolia
Salix sp. Satureja alpina
Saxifraga aizoides Saxifraga androsacea
Saxifraga bryoides Saxifraga cuneifolia
Saxifraga macropetala Saxifraga moschata
Saxifraga muscoides Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata Saxifraga rotundifolia
Saxifraga seguieri Sedum alpestre
Sedum atratum Selaginella selaginoides
Sempervivum arachnoideum Sempervivum montanum
Senecio doronicum Senecio incanus
Sesleria caerulea Sibbaldia procumbens
Silene acaulis Silene dioica
Silene exscapa Silene nutans
Silene rupestris Silene suecica
Silene vulgaris Soldanella alpina
Solidago virgaurea Stellaria nemorum
Taraxacum sp. Thalictrum aquilegiifolium
Thlaspi repens Thlaspi rotundifolium
Thymus gr. serpyllum Thymus serpyllum
Tofieldia calyculata Trifolium alpinum
Trifolium badium Trifolium pallescens
Trifolium pratense Trifolium pratense ssp. nivale
Trifolium sp. Trisetum distichophyllum
Trisetum spicatum Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea Valeriana montana
Veratrum album Veronica alpina
Veronica aphylla Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys Veronica fruticans
Viola biflora Viola calcarata
Vitaliana primuliflora
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